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MEMO N° 1 
a Morwieuk ie V�kecteuk Génékai 
de ia SOCAPALM 
de Jean FANGUIN 
Vi�ecteuk Viv,i,.6ion Technologie / IRHO
OBJET 
EXTENSION DE L'HUILERIE DE KIENKE 
Station de Clarification 
L ' ob j e t  de cette  note est  de vous exposer succinct ement que l l e  est  
la portée  des résul tats des essais qui ont été  effec tués les  2 6  et 2 7  j anvier 
e t  de vous éc lairer sur ce qu ' il reste  à faire dans cette sectio n  avant 
d ' accorder  sa  réception. 
* 
Après les  tâtonnements anté rieurs , ces  essais ont mont ré dans 
que l l es conditions i l  convenait d ' uti liser  l ' insta l l ation avec des j us b ruts , 
c e  qui est  essentiel  et  dé terminant pour faire sortir l e  p ro j et de l ' impasse  
t echnique dans laque l l e  i l  é tait b loqué , 
Les grandes lignes des ac tions qui restent à entrep rendre 
maintenant sont , par o rdre chrono logique : 
a )  Etudie r  si l ' instal lation permet ré e l l ement d ' alimenter  les  décanteuses 
en boues , issues de décantation statique , dans l es conditions géné rales 
correctes  de procédé . L ' ut i l isation des boues est  en effet  une disposition 
contractue l l e. 
b ) Travai l ler  dans des conditions correctes de p rocédé est  une chose . Les 
optimise r  en est une aut re. Il s ' agit ici de reche rche r les  réglages et l es
condit ions de fonc tionnement qui réduisent les  pertes  d ' huile  à leur  minimum.
J ' adresse  une note  à la Direction Technique à ce  suj et.
c )  Nous savons qu ' i l n ' y  a malheureusement pas de cor  ré lat ion directe  entre 
l es "garanties de p rocédé" et les pert es d ' hui l e  en abso l u .  Il faudra donc 
t ransformer par le calcul les  résul tats obtenus lors des e ssais en " garanties 
de p rocédé" . Si  les  l imites cont rac tue l l es  sont atteintes , il s era donc 
possib l e  de p rocéder aux Essais de Récep tion Provisoire . 
d )  Avant de p rocéder aux Essais de Récept ion , i l  conviendra de dé cide r avec 
le fournisseur s ' i l faut , ou non , p l acer  l ' instal lation dans sa  configuration 
définitive . A mon avis , il vaut mieux le faire avant si  les optimisations 
recherché es  ont bien été  identifiées . 
e )  Viennent ensuite  les  Essais de Réc ept ion Provisoire , qui ne devraient 
p lus ê tre pour la station de C larification qu ' une vé rification contractue l l e  
d e  résultats  dé j à  connus . 
S i  e l les  n ' ont pas été  entreprises avant les  essais , les  remises en é tat 
déf initives de l ' instal lation seront p lacées  en réserves techniques de la 
Réception provisoire . 
* 
J ' attire vot re attention sur l e  fait qu ' i l me paraît indispensab l e  que ces 
t ravaux soient o rganisés  et  contrô lés  par un Ingénieur t rès  compé tent , sous 
peine de l eur voir  perdre toute signification . 
MEMO N° 2 
a Mon-6ieu1 ie Di1e�teu1 Te�hnique
de fa SOCAPALM 
de Jean FANGUIN 
Di1e�teu1 Divi-0ion Te�hnoiogie / IRHO
OBJET 
HUILERIE DE KIENKE 
Station de Clarification 
Procédures de mesure des résultats 
PaJt.,cj, ,  6�v1ie1 1 9 9 0  
Ci-joint, un tiré à part d'un article de la Revue Oléagineux qui vous 
éclairera sur la manière de calculer les pertes d'huile dans les phases d'une 
décanteuse centrifuge 3 voies. 
I I , l  / PRINC I PES GENERAUX 
2 .1 .1 On me sure le déb it-poids  de c hacune de s pha s e s . 
2 .1 .2 On ana l yse  en  pou rcentage  l e s  é l éme n t s  hui l e , eau , SNH 
dans  chacune des  pha s e s .  
2 .1 .3 O n  t raduit l e  déb it d e  chacune d e s  pha s e s  e n  po ids  d'eau, 
d ' hui l e  et de SNH .  
2 .1 . 4 L e s  j us brut s qu i ent rent dans l a  mac h i ne sont l e  tot a l  
d e s  po ids  d e s  3 pha s e s  qu i en  sort ent , ma i s  aus s i  l e s  
totaux des po ids  de s é l émen t s  r e spec t i f s .  
I I .2 / MOYENS ET DI SPOSI TIONS PREALABLES DE MESURE A K I ENKE  
2 .2 .1 Une bascu l e  à cadran , capac ité  100 kg , prec i s ion de l e
l ec ture 100 g ,  pa r f a i t ement vé r i f i ée e t  t a r é e .  
2 .2 .2 Deux  demi -b idons , muni s  de po i g née s , capa c i t é  100 
l it r e s , par f a i t ement taré s .  
2 .2 . 3 U ne b rouett e  propre et  tarée . 
2 . 2 .4 Un  c hronomètre  . 
. 2 , 2 .5 U n  mat é r i e l  de l aborato i r e  suf f i sant pour a na l y s e r  eau , 
hui l e ,  SNH de s i x  échant i l l ons  par j our  ( et l e  personnel ) .
2 . 2 . 6 La  c e nt r i f ugeuse  de l aborat o i r e . 
2 . 2 .7 Pour l a  dér ivat ion i n stantanée du déb it  de l a  pha s e  
l iquide l ourde ( eau ) ve r s  l e  demi -fût gui s e rt de 
réc ipient , p l ac e r  2 vannes de diamèt re 2 "  à ouverture 
rapide ( pap i l l on  ou quar t  de tour ) .  Cf  s�héma page 
suivante . 
2 .2 . 8  Pou r  l a  dér ivation  i n stantanée  du débi t  de l a  pha s e  
l iqu ide l ég è r e  ( hui l e ) ve r s  l e  sec ond d em i - f Qt de 100 
l it re s , ce  po i nt reste  à ima g i n e r .  
Décanteuse 




Il.f.J.v.itJr.a.:ti.on du point 2 . 2 . 7
II . 3  / MESURE DO DEBIT D E  LA PHAS E SOLIDE 
2 
Vers bac d ' arrosage 




Demi- fût de 1 00 litres 
P l ac e r  l a  brouett e  sous  l a  s o rt i e de l a  v i s  c o nvoyeu s e  de l a
pha s e  s o l i d e  e t  déc l e ncher  l e  c h ro nomèt re . 
- La i s s e r  s ' é c ou l e r pendant l e  t emps d e  remp l i r  l a  brouette ( s a n s
débordement n i  perte } et  a r r ê t e r  l e  c h rcno  au mome nt de ret irer
la  b rouett e .
- M e s u r e r  l ' é c art de t emps e n  mi nu t e s  et e n  s e c o nde s . Le  t radui re
e n  s econde s .
P e s e r  l a  brouet t e , p u i s  c a l cu l e r  l e  po i d s  d e  s o l i d e s  e n  e n
dédu i sant  l a  tare .
- P ré l ever  un échant i l l o n  pour l e  l aborat o i re e t  l e  p l ac e r  dans
un  réc i p i e nt f e rmé .
- Le  d é b i t  e s t  é g a l  à
Poids de solides en kg x 3 600 secondes 
kg/heure 
Temps de mesure en secondes 
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I I . 4 / MESURE DU  D E B I T  DES  PHA S E S  L I QU I DE S  
- P l ac e r  l e  demi - fQt taré  s o u s  l a  tuyaut e r i e  de d é r ivat i o n.
- Déc l enc her l e  chro nomè t r e  l o r s  de l a  ma n oeuvre  s imu l t a née  des
deux  vannes.
- La i s s e r  s ' écou l e r  le  l iqu i de j u s qu ' à  remp l i r  l e s  deux -t i e r s  du
réc i p i ent. On p r é l ève un échant i l l on à ce mome nt - l à.
- Arrêt e r  l e  chro nomètre  e n  même t emps que l ' o n mano euv re l e s
deux van n e s  à l ' e nver s.
- O n  me sure l'éc a rt de t emp s en  m i nut e s  et s ec o nde s et on l e
t raduit  e n  s ec o ndes.
- O n  p è s e  l e  demi - f Qt e t  l ' on dédu it l a  tare  d e  c e  po i d s  pour
obt e n i r  l e  po i d s  net en l iqui de.
- Le d é b i t  d ' une  pha s e  e s t  éga l
Poids net de liquide en kg � 3 600 secondes 
kg/heure 
Temps de mesure en secondes 
I I , 5  / REMARQUES IMPORTANTES 
L e s  me sures  do ivent être  effec tué e s  da n s  des  c o n d i t i o n s  
s t ab l e s  de fonct i o n nemen t , c ' e st -à - d i re d é b i t  e t  d i l ut io n  
c o n s ta nt s . 
Moy e n n a nt quo i ; _il e s t  a l o r s  po s s i b l e  d ' e f fectuer l e s  
me s u r e s  de d é b i t  d e s  pha s e s  c o n s éc ut i veme nt  et n o n  s imu l tanément. 
En e f f e -t: il  y �peu de va r i a t i o n s  à c r a i nd r e  car el l e s  ne  
prennent  que peu d e  t emps. Et l e s  me s u r e s  c o n sécut ive s permettent 
d ' opérer  c a l mement et avec sûreté.  
La s t ab i l i t é  peut être  c o n s i d é r é e  c omme a t t e i nte  
. 3 0  m i nut e s  après  tout c ha n gement de  d i l ut i o n , 
1 5  minut e s  après  t out changement de d é b i t  de pompa g e . 
EMai n° 
A PHASE SOLIDE 
CONDITIONS DANS LESQUELLES S ' EST EFFECTUE L 'ESSAI 
Di lution : 
Pression pompage 
Température : 
M E S U R E S C A L C U L S R E S U L T A T S 
5 
�---------------------------�-------------------------------�--------------------------... 
1 2 3 
Note_ 
4 11 1 2  1 3  14 21  
Tare en hectogrammes , de la brouette 
2 Heure , minutes ,  secondes du début de la prise d ' échantillons 
3 Heure , minutes , secondes de l ' arrêt de la prise d ' échantillons 
4 Poids de la brouette pleine , en hectogrammes 
1 1  Poids de l ' échantillon en hectogrammes = "4" - " 1 "  
1 2  Transformation de "2" e n  secondes 
1 3  Transformation de "3" en secondes 
1 4 " 1 3" - " 1 2" = durée de l ' essai en secondes 
2 1  Débit horaire de  la  phase solide 
" 1 1 "  





" 1 1 "  
" 1 4" 
kg/heure 
Ne. pa.,o oubfie.k de. pkéie.ve.k un éQhan�fion immédiate.me.nt 
apk�� i ' akk�t de. fa me.�uke. , pouk anaiy�e.. 
E.Ma-i n° 
B PHASES LIQUIDES 
Les tableaux de mesure son t  i dentiques 
pour la phase liquide l égère et la phase l i quide lourde. 




M E S U R E S C A L C U L S R E S U L T A T S 
6 
-.---------------------------�-------------------------------�---------------------------.. 
1 2 3 
Note. 
4 1 1  1 2  1 3  1 4  
1 . Tare du demi-fût de mesure, propre et sec 
21 
2 Heure ,  minutes , secondes de l ' ouverture de la prise d ' échantillons 
3 . Heure , minutes,  secondes de l a  fermeture de l a  prise d ' échantillons
4 Pesée en · hectograrrrnes du demi- fût plein , sans pertes ni éclaboussures 
Ne. pa-6 oubiie.k d�1e.nd1e. un échan:tiiion de. 7 00 g pe.ndan;t 
te. 1e.mpi-i.J.i�age. du 6û:t. 
1 1  Poids de liquide = ( 114 11 - 11 1 11 ) hg + 1 hg 
12 Transformer 112 11 en secondes 
13  Transformer 113 11 en secondes 
1 4 113 11 - 112 11 en secondes = durée de l ' essai 
2 1  
11 1 1 11 
11 1 4 11 
x 360 en kg/heure débit
TABLEAUX DES RESULTATS 
CONDITIONS DANS LESQUELLES SE SONT EFFECTUES LES ESSAIS 
Dilution 
Pression pompage 
Températ ure : 
R E C A P I T U L A T I F R E S U L T A T S 
-.--------------------------------....... ----------------------------------------------�
a b C d e 
a Débit phase solide 
j 
b Débit phase liquide lourde 
c Débit phase liquide légère 
k 
d Tonnage moyen horaire de régimes 
l m n 
e Dilution totale sur presses en kg d ' eau/heure 
J Débit horaire jus bruts = a +  b + c kg/heure 
p q 
k Débit horaire jus bruts non dilués = a +  b + c - e kg/heure 








RESULTATS DE LABORATOIRE 
( Le laboratoi re donne les pourcentages ) 
P H A S E S 
Phase liquide Phase liquide Phase 
ELEMENTS 
Légère lourde solide 
Huile c< , o< 2 o< 3 
Eau r , (3 2 & 3 
SNH Ô ,  Y 2 y 3 
TOTAL 1 00 % 1 00 % 1 00 % 
TABLEAU DES CALCULS EN KG 








Phase liquide Phase liquide Phase 
TOTAL 
légère lourde solide 
a< , cx 2 b o< 3 X a Huile X C X 






X 8 SNH 
C b a a + b + C 
vék�f�ez �� fe� eaieu� �on:t exae� en éa�an:t 
e + b + a = hu�ie + eau +  SNH 
Perte totale en huile en kg/heure = ( o(, 2 x b ) + ( o< 3 x a ) 
s = Perte totale en huile en kg par heure par tonne de régime = 
.r 
d 








Article paru dans la revue "OLEAGINEUX" 
d 'août-septembre 1 989 
Rubrique : 
Pkatique agki�ote - Con-6ei.l6 de t ' IRHO . N ° 30 1 
PROCEDURES DE MESURES DE RESULTATS DE CENTR I F UGAT I ON 
Div�-0�on TECHNOLOGIE 
juin 7 9 8 9  
RESUME 
L ' uÜl,t,ôation de-0 dé.canteuk-0 centk�6uge-0 �e 
gé.né.kal,t,ôe de plU-O en plU-O . Le be�o�n �e 6ut �enük d ' une 
mé.thodolog�e qu� pekmette d ' appké.c�ek cokkectement leUk� pek-
6Mmancu . 
L ' auteuk 6ut �c� é.tat d ' une d '  entke ellu . 
Elle 6 oukn�t le� maye� de ca.lculu le� pute� en hu�le en 
valeuk a.b�ofue et en poukcenta.ge. Elle donne a.U-O�,t la. pM­
��b�l�té. d ' é.valuaüo� makg,tna.le� nouvelle� de� cond�üo� 
d ' explo�ta.üon.  
2 
I - INI'RODUcrION 
L'utilisation des décanteurs centrifuges à axe hori­
zontal en huilerie de palme se développe rapidement. 
Il est d'ailleurs surprenant que ce phénomène ait mis si 
longtemps à se produire, tant leurs avantages sur les centrifugeuses précé­
dentes sont pour ainsi dire palpables 
Continuité opérationnelle, 
Performances stables, 
Insensibilité aux variations, 
Pollution réduite. 
Une des raisons réside peut-être dans la mauvaise per­
ception de ces qualités-là . En effet , il n'existe pas partout de méthodo­
logie bien caractérisée pour leur contrôle opérationnel et , à défaut 
d'autre chose, les utilisateurs leur ont transposé les méthodes utilisées 
sur les machines à bol et à assiette. 
Jusque là tout est très bien. Le problème corrmence lorsque 
l'on compare les pourcentages qui tiennent lieu de résultats. Leur inter­
prétation est en effet très trompeuse puisque tant les débits que les pro­
duits de centrifugation des uns et des autres sont différents. 
Il nous a donc paru utile de mettre au point une procédure de 
contrôle qui soit spécifique à ces nouvelles machines. Nous vous la livrons 
ici. Elle vous permettra de découvrir des réalités parfois surprenantes qui 
seraient restées insoupçonnées derrière les résultats qui vous paraissent 
anodins. 
II - RAPPEL SUCCINCT' DU PRINCIPE DE FONcrIONNEMENI' DES DECANI'EURS CENI'RI -
FOGES 
2.A - La partie active de la machine est constituée : 
. D'un bol cylindra-conique à axe horizontal dont la rota­
tion à grande vitesse soumet les jus à centrifugation. 
Ces derniers sont introduits à l'intérieur du bol à 
l'aide d'un tuyau axial . 
. D'une vis convoyeuse placée à l'intérieur du bol, dotée 
d'une vitesse de rotation peu différente de celle du bol, 
ce qui engendre un mouvement relatif lent de la vis par 
rapport au bol qui est analogue à celui d'une vis d'Ar­
chimède. 
Une sortie côté petit diamètre du cone par ou s' évacu­
eront les solides. 
3 
Une chicane placée côté opposé au cône qui permet d' ob­
tenir deux phases liquides différentes. 
2. B - La ITB.chine est complétée : 
. Par un carter extérieur de protection contre le danger 
des parties tournantes • 
. Par le rroteur élctrique et les corrmandes d' entraînement. 
2. C - Principe de fonctionnement 
Zone de séchage Zone de c l ar i f i c a t i on 
Zone de séparation 
.i4a Aliaentation  
PO 
Re foule1ent  sous pres s i on 
Sortie des 
•�ti ères sol ides 
P3 
Fig . 1 Coupe du décanteur trois phases 
de  la  phase l égère dari  fiée  
Ecouleaent  l ibre de 
lo  phase lourde 
PZ 
Pl 
Clieh� WESFALIA SEPARATOR 
L' introduction des jus huileux provoque l'apparition de trois 
couches successives, étagées par ordre de densité, contre la 
paroi du bol tournant 
. A l'extérieur, car la plus lourde, une couche constituée 
de solides humides, dont la consistance la rend pel­
letable. 
. Au centre, une première couche liquide, de densité voi­
sine de 1, constituée principalement d'eau et d'éléments 
en dissolution dans l' eau. 
A l'intérieur, car la plus légère, une couche qui ren­
ferme 1 ' essentiel de la fraction huileuse'. 
4 
- La vis convoyeuse va reprendre la couche solide qui se dépose
continuellement contre la paroi du bol et la déplacer petit à
petit vers l ' extrémité du cône jusqu'à la sortie qui lui est 
destinée. Elle s' en échappe par centrifugation.
- La chicane située à l'autre extrémité est destinée à extraire 
séparément, et en continu, chacune des deux phases liquides dis­
tinctes qui s'étagent dans le bol. Cette chicane comporte plu­
sieurs réglages. Le premier est destiné à régler la hauteur de
la couche totale de liquide dans le bol , ce qui a carme effet
secondaire de contribuer au degré de séchage de la phase solide. 
Le second permet en général de contrôler les débits respectifs
de chacune des deux phases liquides. 
- Chacune des trois phases contient de l ' huile. Les pertes en hui­
le sont constituées par celle qui reste dans les phases qui sont 
ensuite jetées, c' est-à-dire la phase solide et la phase liquide 
lourde. 
III - METI-lOCOLCGIE 
3. A - Symbolisation 
3. A. 1 Nous désignons par :
PO les jus qui entrent dans la rra.chine. 
P l , PZ e.t P3 les trois phases qui en sortent, soit 
P 7  la phase liquide légère 
P2 la phase liquide lourde 
P3 la phase dite "solide" 
(extraite par la vis convoyeuse) . 
3. A. 2 Chacune de ces phases a trois composantes principales
que nous appellerons 
H l'huile 
E l'eau 
S les rratières solides non huileuses et qui seront 
mesurées en laboratoire. 
3. A. 3 Autres unités 
Les densités -6tjmbo.te. d 
Les temr;:ératures e.n. de.gké. C 
Les débits e.n. {,i_ue. pair. he.uke. 
e.n. lz,i_fo pM fie.Me. 
Les poids e.n. /ûf.o
Les volumes e.n. f_,i_tl(e_ ou m3
5 
3.B - Méthodologie 
Le principe de la rréthode est le suivant : 
On mesure le débit de chacune des phases P1, P2 , P3. 
On mesure les composantes principales H, E, S, de chacune de 
ses phases en laboratoire. 
On calcule le poids de l' huile contenue dans chacune de ces 
phases, dans leurs débits respectifs H1xP1, H2xP2 , H3xP3. 
On ramène la perte à sa valeur réelle qui est 
H1x P1 + H2 x P2 par unité de temps. 




H1P1 + H2P2 + H3P3 
IV - DONNEES PRINCIPALES RECUEILLIES PAR LE IABORA'IDIRE 
4.A Conditions générales 
Toutes les mesures, tous les échantillonnages seront 
effectués en régime stable et continu de fonctionnement. 
4.B Mesure du débit des phases 
Il faudra mesurer le débit en kilos par heure de chacune 
des phases de sortie de la machine P1, P2 et P3. 
Les trois débits devront être mesurés simultanément 
(autant que possible) .  Ceci dit, il est sans doute plus pratique 
d' avoir des temps de mesure t 1 , t2 , t3 spécifiques à chaque phase, 
plutôt que d' essayer de tout mesurer pendant le même espace de temps 
t. 
La durée de la mesure sera canprise entre 120 et 150 
minutes. 
Il nous est difficile de préconiser la manière de s'y 
prendre pour mesurer les débits car ellè <loi t être adaptée à l '  ins­
tallation dont on dispose. Toutefois, la précision dans le débit devra 
être supérieure à 98 % pour être assuré d' avoir un résultat signi­
ficatif. 
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A titre d'indication, la phase solide est en général 
pesée au rroyen de brouettes. Il est donc nécessaire de disposer d'une 
bascule tarée d'une précision de ± 100 g. Les phases liquides devront 
aussi être de préférence pesées , ce qui peut en général demander leur 
transfert par pompage, mais ce qui en revanche supprime les erreurs 
de mesure des récipients et des densités. 
4. C Analyse des phases 
Chacune des phases sera échantillonnée, puis analysée en 
laboratoire pour déterminer en poids et en pourcentage son contenu en 
H, E et SNH. 
L' échantillonnage sera effectué par prélèvements d'en­
viron 50 à 100 g chaque 15 minutes. Des robinets pour prises d'échan­
tillon seront placés pour cela sur les tuyauteries de sortie des 
phases liquides. Les échantillons seront rrélangés dans des flacons 
maintenus bouchés pendant la durée de l ' essai. 
Les procédures d'analyses seront les mêmes que celles 
généralement utilisées pour les opérations courantes en huilerie. 
DECANTEUR CENTR IFUGE 
DUREE DE L'ESSAI 




' - . - -
p 3 
P l  = phMe. f�qu�de. fég�ke. = huae. 
PZ = phMe. f�qu�de. .f.oMde. = e.au 
P3 = phMe. 1.>of�de. 
LABORATOIRE 
TABLEAU VES RESULTATS 
QUANTITES RECUEILL IES 
Q u a n t i t é s  
T o t a l  D é b i t  




Va.te. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
E1.>1.>cu. n ° . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ANALYSES 
E % s % 
T o t a l  
( d )  
l Cl ) = dukée. = he.uke. n�n - he.uke. début ( en m�nute.1.> ) 
l b ) = tota.e. = to:to...e. de.1.> quant�té1.> pak�e.ffe.1.> me.1.>ukée.1.> e.n kg 
(c_ )  d' b . 
b 
= e_ �t = � X  60 = k�.f.o1.>/he.uke. 
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V - LES RESULTATS 
Nous allons utiliser des valeurs réelles r:our chacun des 
pararrètres afin de mieux illustrer notre pror:os. Voici donc quel r:ourrait 
être le tableau fourni par le laboratoire : 
(b )  en kg 
( c )  en kg/heure 
DUREE DE L ' ESSAI QUANTITES RECUEILLIES ANALYSES 
Heure Heure Durée T o ta l  Déb i t  E % s % 
début fin  ( a )  
Quanti t és  ( b )  ( c l  
H % 
9 h 3 2  1 1 h2 8  1 1 6 1 4 7 8 1  2 4 7 3  96 , 59 3 ,  1 5  0 , 26 
9 h 2 5  1 1 h3 7  1 32 '  4 8 4 2  2 2 0 1  0 ,62 92 , 84 6 , 54 
9 h 1 5  1 1  h 1 7  1 22 '  1 3 4 6  662  3 , 94 76 ,53 1 9 , 53 
Le-0 vafeuk-0 donnée-0 dan1.i fe ta.bfeau -0ont kéeff� et �Okke-0pondent à 
de-0 ju-0 bkut-0 6a).hfement d�fué-0 
pkovenant d ' une pke-0-0ekie d ' envikon 1 0  tonne-0/heuke. 
Il est ensuite aisé d'en tirer la COITlfX)Sition de chaque 
phase en r:oids et non plus en r:ourcentage, ce qui donne : 
P 1  P 2  P3  P 1  + P2 + P 3  
D é b i t  k g / h  2 4 7 3 , 0  2 2 0 1 ,  0 6 6 2 , 0  5 33 6 , 0  
H 2 3 8 8 , 7  1 3 ,  6 2 6 , 1 2 6 2 7 , 9  
E 7 7 , 9  2 0 4 3 , 4  5 0 6 , 6  2 4 2 8 , 4  
s 6 , 4  1 44 , 0  1 2 9 , 3  2 7 9 , 7  
TOTAL 2 473 , 0  2 20 1 , a  662 , 0  5 3 36 , 0  ---------------------------------------------------- ·--------------------
D ' où fe ké-0uftat pkin�ipal : 
fa pekte en huile tota.fe e-0t don� de 
7 3 , 6  + 26 , 1  = 39 , 7  Qifo-0/heuke,  
-0oit 1 , 5 1  % de f ' huife tota.fe. 
Total  





VI - AUTRES RESULTATS 
Le contrôle o:r;:érationnel de 1 'huilerie fournit de son 
côté un certain nombre de renseignements qui, combinés avec ceux fournis 
par le décanteur, apportent des éléments précis et nouveaux dans l'appré­
ciation de la récolte. Les voici : 
6.A - Les jus bruts 
Nous avons vu que le débit horaire de jus bruts était déterminé 
par P1 + P2 + P3 , soit dans l'exemple cité : 5 336 kg/heure. 
Dans cet exemple, la dilution sur presse, mesurée, · était de 
450 kg d'eau par heure, et l'on peut estimer à 150 kg/heure la 
vapeur condensée dans les o:r;:érations de réchauffage des fruits 
et des jus. Soit un total de dilution de 600 kg. 
Nous avons donc un débit de jus non dilués de 4 736 kg/heure. 
6.B - L'huile dans les jus bruts 
Un deuxième pararrètre peut être aisément extrait 
huile sur jus brut. 
la teneur en 
A notre avis, il devrait pouvoir se substituer avantageusement 
tant sur le plan de la facilité que sur celui de la précision , 
aux critères habituels de qualité de récolte. 
Nous avons en effet ici une teneur en huile sur jus bruts de 
2 627, 9 : 4 736 = 55 ,49 % 
6.C - Résultats rapportés à la tonne de régimes 
Les autres renseignements fournis par le contrôle o:r;:érationnel 
de l'usine pe�ttent de rapporter les deux résultats précédents 
à la tonne de régimes. 
Ici, dans le cas que nous citons, la presse avait un débit rroyen 
calculé de 10 850 kilos de régimes à l'heure. 
On peut donc en conclure que : 
La perte de taux d'extraction due a la centrifugation 
a été de : 
39 , 7 X 100 
10 850 
= 0 ,  366 
Qu'une tonne de régimes fournit 436, 5 kilos de jus bruts 
non dilués. 
*
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OBJET 
HUILERIE DE KIENKE 
Tentative de définition des procédures à mettre en place
en vue des essais de la clarification de Kienké. 
I I I . l / CONDI TIONS PREALABLES 
Dilution 
La di lution sur p resses  s e ra cons t ante  pendan t la duré e du t es t . La variation 
entre niveau bas e t  nive au haut de l ' eau dans l e  château d'eau s e ra l imit é e  
à 1 mèt re. 
Stabilité 
Les essais et mesures seront �nt repris  lo rsque l'hui l e ri e  s e ra en 
fonctionnement s t ab l e  et  cont inu . 
I I I. 2 / COND I TIONS DE MESURE 
Certaines obs e rva t ions pourront ê t re e f f e c tué es  sur l e s  l iquides au 
moyen de la centrifugeuse de l aboratoi re . E l l e s  p e rme t t ront de vé rifier  des 
corré la tions . mais n ' auront p as de va l eu r  significative cont rac tue l l e .  
Les  mesures cont rac t ue l l es s e ront toutes  fai tes  en poids e t  non en  
volumes. 
Une bascule  à cadran de 60 cm envi ron . c apac ité  1 0 0  kg , p ré c ision de 
l e c ture 1 0 0 g ,  taré e e t  vé rifié e , e s t  né c essaire pou r p e s e r  l es échan t i l lons . 
I I I . 3  / L E  VOCABULAIRE 
Les t ermes "eau" , "hui l e " , " SNH" s e ront s t ric t ement ré s e rvés à l a  
dés ignation des é lément s .  
L e  t e rme "phase"  s e ra u t i l isé pour l a  dé c anteuse DC JV , ent ré e , sol ide , 
l iquide l égère , l iquide lourde . 
L es  t e rnes " couches "  s e ront u t i l isés  pour l ' ident ification des p roduits  
dans l e s  é p rouvet t e s  : 
n9 l Lourde - sol ide 
n9 2 Lourde-l iquide 
n9 3 I n t erne 
n9 4 Liquide- l ég è re 
Le t e rme "boues" s era ré se rvé à l ' e f f luent issu de l a  dé c antation 
s tatique des  j us b ruts . 
Le  t e rme " j us b ruts"  est  ré s e rvé au p roduit qui est  por.1pé  dans l a  cuve 
à j us b ruts . I l  p eut ê t re qua l i f ié de di lué . 
2 
I I I . 4  / LES DIFFERENTS ESSAI S 
3 . 4 . 1  Essai sur j us b rut s , dilution par presse  500  kg /heure 
3 . 4 . 2  Essai I l  I l  I l  1 5 0 0  kg/heure 
3 .  4 .• 3 Essai I l  I l  I l  '.2 5 00  kg / heure 
3 .  4 .  !. Essai sur boue , ap rès dilution à 3 5  '" d'hui l e  des j us b ruts /Û 
3 .  4 .  5 Essai sur boues avec la  di lution qui c o nvi ent  pour obt enir  .g 000  
1- 0 '-o de débit à l'heure. 
3 
ESSAI N ° 1 
Objet principal 
Dé t e rmine r l es  résu l ta ts  d ' exp loi t a t ion du DC3V en  cent rifugat ion 
de  j us b ruts di lués à 5 0 0  kg d ' eau par  p resse e t  par  heure . 
Mesures à prendre 
- Tonnage moyen horai re de reg1mes t raité  en kg ,
- Di lu tion d ' e�u sur p resse .
- Débit  d e  l a  phase sol ide ,
- Débi t  d e  l a  phase l iquide l égère ,
- Déb i t  de  l a  phase l iquide lourde ,
Ana lyse  de  composi t ion en eau ,  hui l e  e t  SNH de chac une des phases .
Obse rvations complémentaires à no ter  
- Pression de pompage ,
- Tempé rature des j us b ruts  au pompage ,
Centrifugation d ' un é chant i l lon de j us b rut s en é p rouve t t e ,
- Centrifugat ion d ' un é chant i l lon de chacune des deux phases  l iquides de
sort ie DC J V .
Procédure géné ral e  
a )  Une p remière  mise en rout e  s e ra e f f e c t ué e  a f i n  d e  p rocéder  aux rég l ages , 
à l a  mise en p l ace du p e rsonne l ,  aux p rises  d ' é chan t i l lons , aux 
observations comp l éœent ai res.
On t ravai l l e ra : 
- Avec  une seule  p resse ,
- S ans cyc lone dessab l eur ,
Par a l imen t ion direc t e  d ' un DC 3 V .  à l'aide de l a  pompe à
débit  rég l ab l e  du bac à j us b ruts.
La p remi è re mise au point  consis t e ra à a j us t e r  l e  déb i t  de l a  
pomp e de maniè re ;i l e  rendre égal  à c e lui d e s  j us b ruts  e n  
provenanc e d e s  p resses  e t  rég l e r  1 ' in j e c t ion de vapeur  pour 
obteni r  l a  t empé rature dés i ré e .  
La deuxième mise au point  consis t e ra ensui t e  à t rouve r une 
pos i t ion de  rég l age  du diaphragme qui fourni t une phase l iquide 
l égère à environ 2 % d ' eau. 
( P l ac e r  l a  manet te à l a  position désiré e , l aiss e r  s t ab i l iser  
pendant 5 minut es  et  p ré l eve r un  é chanti l lon de  phase l iquide 
l égère , puis re commenc e r  4 fois . Faire ana lyser  l es impure tés  e t  
l a  t eneur e n  eau des é chanti l lons ) .  
b )  
4 
Deux essais de mesure se ront  e f f e c tués le l e ndemain , l o rsque l es résu l tats  
�ise  e n  route  auront d é t e rminé c o nve nab l ement l es  c ondit ions de  
de 
p remière  
rég l age . 
I l  faut  c omp t e r  1 heure e t  demie pour la  mise e n  rout e , 3 heures 
pour un p remi e r  essai par exemp l e  le �at in , 3 heures pour un 
deuxiè�e l'ap rès-midi , sans que la chaine ait é t é  arrê t é e . 
I l  appar t ient  au l abo ra t o i re de  fourni r l e s  résu l t at s  au p lus tard 
l e  surl endemain. 
Procédures de mesure 
a )  Du t onnage mo yen horaire de régimes t ra i t é s  sur l e s  presses  
Faire  p l ac e r ,  l a  vei l l e  des  essai s , le  c ontenu pesé  de 1 0  
camions ( envi ron 7 0  t onne s )  dans des c ages  qui s e ront  mises  
de  côté  pour l ' essai. 
Ces c ages  s e ront  l ivré es à l a  deuxième c haine après  
s t é ri l isation , s ans exc e p t i o n ,  de manière à ê t re assuré que 
le t onnage pesé  p asse bien en  p roduc tio n .  
L e  t emps d'ext rac t ion  sera  mesuré p a r  d i f f é rence entre  l ' heure 
de mise en  route  de  l a  p resse  et  l ' heure d'arrêt  ap rès  la fin 
des c ages  et  vidange du ma laxeur . 
Les t emps d ' arrê t  des p resses s e ront  e nregist rés. 
Ce t emps d'ext rac t ion  s e ra égal  à : heure de  démarrage - heure 
d ' arrê t = t emps bru t  - t emps d'arrêts = t emps d ' ext rac t ion . 
Le t onnage moyen  ho rai re sera l e  quo t ient  du t onnage t raité  
divisé par  l e  t emps d'ext rac tion. 
b )  Di lut ion d ' eau sur presse  
S ' assurer  de  la  régularité  de pression  d'a l imentat ion en  eau . 
I l  faut  me t t re en  p l ac e un dispositif  ou un rég l age qui 
garantisse  que le débit  d ' eau choisi pour la  di lution  sur 
p resse  s e ra obt enu à au moins � %  p rè s . 
Choix du disp o s i t i f  : s i  vous ave z une p ression  cons t ant e , l e  
mei l leur  es t  un  diaph ragme p l acé  sur  un  bouchon à l'ext rémi t é  
d u  tuyau . Ce disposi t i f  l imi t e ra l e  d é b i t  à l a  quan t i t é  désirée  
en  ouvrant  grand l a  vanne . 
Préparer  un bouchon , une série  de  ronde l l es  p e rçées  à 2 ,  5 ,  
8 .  1 2 ,  1 6  �mn . 
Prépar e r  2 1·é c i r i e nt s , l ' un de 1 0  l i t res , l ' au t r e  de  
envi ron .  Les  p l ac e r  ho rizon t a l e�ent sur une bascu l e . 
vides , puis l es remp l i r  d ' eau  j usqu ' à  d é bo i:de :,�e n t , 
dé t e rmine r par  l a  d i f f é rence  p o ids - t a re l a  c ap ac i t é  
chaque réc i p i ent . 
5 
5 0  l i t res  
L e s  t ar e r  
p e s e r  e t  
exa c t e  de 
Les ré c ip ients  c a l ib ré s  se ront  amenés à c ô t é  de la p resse  e t  
p l ac é s  sous l e  robinet  de di lution , e n  p osi t ion  hori zon ta l e . 
L e  t emps qui e s t  nécessaire pour  remp l i r  un ré c ip ient  - ave c un 
diaphragme dé t e rminé , s e ra mesuré . 
L e  débit  de di lution  s e ra l e  quo t i e nt du vo lume du réc i p i e nt par  
l e  t emps de remp l issage . 
C e  c a l ib rage s e ra e f f e c tué l a  ve i l l e des essais . L e  rap p o r t  de 
c a l ib rage indique ra l a  hauteur  moyenne de l ' e au dans le  château 
d ' eau , ou l a  p re s s io n  d ' eau à l ' amont  du rob i ne t , 
c )  Mesures de dé b i t  des  phas e s  
*
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OBJET 
HUILERIE DE KIENKE 
Configuration définitive 
de la station de clarification 
PakLô , 6évkiek 7 99 0  
: : : : : : : : : : : : = : :  
FONCTIONNEMENT �VEC JUS BRUTS 
IV. l  / LES  CARACTERES GENERAUX DE L'I NSTALLATI ON 
L.1 géné rat ion d'eau chaude e t  la  c mT1.>:,ande des di lu t ions  sur p resse  
s e ront revues . dans le  sens d'assure r une régu lari t é  de  l eurs débi ts. 
Le  chauf fage des j us b ruts  s'effec tuera p ar  inj e c t ion de  vap eur 
dans l e  bac à j us brut s et non par s erp en tin . 
L e  dessab l age s ' e f f e c tuera sur un c i rcuit indépendant de c e lui de 
l a  c e nt ri fugation. 
L es  déc anteuses s e ront a li ,r.entées  par  po:r:page direc t  d2s j us b ruts  
a partir  du  bac à j us b ruts deisab l é s.
Une des décanteuses s e ra a l imentée  p .:n une pompe à débit  constant. 
L'aut r e  pomp e , équipée  d'un varia t eu r , é qui l ibrera  l es  débits  de sortie  avec  
c eux qui  arrivent . 
La  sécuri t é  de fonc t ionnement sera assuré e au �oyen d'un 
c ontac teur  de niveau dans l e  bac à jus bruts . I l  s e ra :::uni de 2 c ontac ts  
niveau haut , de  2 contac t s  niveau bas  e t  d'une a l arme sono re mise  e n  route par  
niveau " t rès haut " .  
Au cas où  l e s  essais �ont rent que tous l e s  jus bruts p euvent  ê t re 
t ra i t é s  avec une seule  dé c ant euse . l e s  p rincipes  ci-dessus s e ront  modifiés  en 
c onséquenc e. 
IV.2 / QUELQUES DETAILS  PARTI CUL I ERS 
a )  Le tamis vib rant doit  ê t re à g ros t rous afin de l aisser  pas s e r  des j us 
visqueux faib l ement di lués. 
b )  Le  p ompage ve rs le dessab l eur  sera cho isi  en  fonc t ion  des c arac t é ri s t iques 
des c y c l o nes , �ais aussi  des l iquides pompé s .  Prévo i r  un variat eur e t  une 
pompe à faib l e  vi tesse  de rotat ion . 
L ' asp i ration  s era fai t e  dans l e  p remi e r  c ompart iment du bac à j us b ruts . 
e t  l e  retour du cyc lone s e ra d irigé vers l e  sec ond c ompart iment . 
Les  c yc lones p euvent ê t re p lacés  au-dessus du bac à p i eds et  l e  s ab l e  y 
chu t e ra direc t ement par  gravi t é. 
c )  Prévo ir  une p ossibi l it é  de  rinçage du syst ème p ompe-cyc lone à l ' eau chaude . 
